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SOCIJALNOJ INTEGRACIJI NAGLUVIH UMETNIKA2
Op!ti cilj istra"ivanja je bio da se na osnovu studije vi!estrukog 
slu#aja utvrde te!ko$e tokom obrazovanja (osnovno!kolskog, srednjo!-
kolskog i na osnovnim akademskim studijama), zapo!ljavanja i socijalne 
integracije nagluvih umetnika. Uzorak #ine #etiri ispitanika oba pola, 
starosne dobi od 29 do 54 godine koji se bave vizuelnim umetnostima 
(slikar, vajar, gra%#ki dizajner i dizajner enterijera). Strukturirani inter-
vju se sastojao iz 30 pitanja koja su ispitivala tri oblasti: prva oblast se 
odnosi na porodicu, osnovno!kolsko i srednjo!kolsko obrazovanje; druga 
oblast je bila usmerena na period studiranja i socio-emocionalne pro-
bleme ispitanika; i tre$a oblast se bavila problematikom zapo!ljavanja 
i zadovoljstvom poslom na!ih ispitanika. Rezultati istra"ivanja ukazuju 
na prisustvo vi!e te!ko$a koje se manje ili vi!e odra"avaju na uspeh u 
obrazovanju, zapo!ljavanju i socijalnoj integraciji nagluvih umetnika. 
Jedna od te!ko$a koja mo"e da uti#e na razvoj jezi#kih sposobnosti, so-
cio-emocionalnu zrelost i, generalno, na bolja obrazovna postignu$a na-
gluvih umetnika je prolongiranje dijagnostikovanja o!te$enja sluha, am-
pli%kacije i auditivne rehabilitacije. Potom, roditelji nagluvih umetnika 
te!ko se prilago&avaju o!te$enju sluha svoje dece i ignori!u jezik i kulturu 
Gluvih tj. te"e da se njihova deca identi%kuju sa tipi#nom populacijom. 
Slede$a te!ko$a su negativni stavovi nastavnika/profesora/poslodavaca 
i vr!njaka/kolega urednog sluha prema inkluziji nagluve osobe u redovan 
1  marinaradicsestic@gmail.com
2 Rad je proistekao iz projekta „Kreiranje protokola za procenu edukativnih 
potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih 
obrazovnih programa”, broj 179025 (2011-2014), !iju realizaciju $nansira Mini-
starstvo prosvete, nauke i tehnolo%kog razvoja Republike Srbije. 
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sistem obrazovanja/zapo!ljavanja. Pored toga, neprilago"ena nastava, 
ud#benici, informacije, !kolski i radni prostor ote#avaju usvajanje zna-
nja, informacija i napredovanje nagluvih osoba u obrazovanju i profesiji. 
Klju!ne re!i: obrazovanje, zapo!ljavanje, socijalna integracija, 
nagluvi umetnici
UVOD
U poslednjih nekoliko decenija u razvijenim zemljama i kod nas 
javlja se stalan porast broja gluvih i nagluvih u!enika u regularnim ili 
redovnim uslovima obrazovanja (Stinson & Antia, 1999; Radi" #esti" i 
sar., 2012). Pored $iroke primene rane dijagnostike i intervencije (Nati-
onal Center for Hearing Assessment and Management, 2007), mnoga 
deca o$te"enog sluha imaju mogu"nost da razviju jezi!ke i komunikaci-
one ve$tine kao i njihovi !uju"i vr$njaci (Yoshinaga-Itano et al., 1998). 
Gluvi i nagluvi u!enici imaju sli!ne te$ko"e u komunikaciji u redov-
nim uslovima obrazovanja (Antia et al., 2007). Dok su pote$ko"e u ko-
munikaciji gluvih u!enika koji koriste tuma!e (interpretatore, prevodi-
oce) vidljive za nastavnike, komunikacione te$ko"e sa kojima se suo!a-
vaju nagluvi u!enici se !esto ne prime"uju. To se de$ava zato $to nagluvi 
u!enici koriste verbalni na!in komunikacije, pa se !esto do%ivljavaju pre 
kao „!uju"i” nego gluvi u!enici. Njihove komunikativne i obrazovne po-
trebe mogu se prevideti zbog verovanja da oni lako funkcioni$u u go-
vornim sredinama i da imaju manje potreba za podr$kom i uslugama od 
gluvih u!enika (Marschark et al., 2002; Ross et al., 1982). Me&utim, lo$i 
akusti!ki uslovi u u!ionici i te$ko"e sa $!itavanjem govora s usana go-
vornika mogu da stvore velike pote$ko"e za nagluve u!enike i da ote%aju 
dostupnost i usvajanje akademskih sadr%aja i znanja. 
Istra%ivanja o osnovno$kolskom uspehu gluvih i nagluvih u!eni-
ka ukazuju da oni dosta zaostaju za svojim vr$njacima urednog sluha 
(Allen, 1986). Do srednje $kole, oko 50% gluvih i nagluvih u!enika su 
ispod uzrasnog nivoa u sposobnostima !itanja i re$avanja matemati!-
kih zadataka (Traxler, 2000). Me&utim, gluvi i nagluvi u!enici koji se 
obrazuju u redovnim uslovima imaju bolji $kolski uspeh od onih koji 
poha&aju nastavu u specijalnim odeljenjima pri redovnim $kolama ili 
u $kolama za gluvu i nagluvu decu (Holt, 1994; Kluwin, 1993; Kluwin 
& Stinson, 1993). Kluvin (1993) i Kluvin i Stinson (1993) su utvrdili 
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da adolescenti koji poha!aju redovnu "kolu imaju bolje rezultate u ve-
"tini #itanja od vr"njaka koji su u specijalnim odeljenjima pri redov-
nim "kolama i u "kolama za gluvu i nagluvu decu.
 Kluvin i Murs (1985) smatraju da gluvi i nagluvi u#enici u re-
dovnim "kolama pokazuju ve$i uspeh od onih u posebnim uslovima 
"kolovanja zbog, „akademskog pritiska”, odnosno, odre!eni aspekti 
"kolskog okru%enja kao "to su velika o#ekivanja nastavnika, "kolska 
politika i akademski standardi (Lee & Smith, 1999) jednostavno tera-
ju ili „pritiskaju” u#enike da se vi"e anga%uju i da daju svoj maksimum.
Pauer i Hajd (2002) su na osnovu ispitivanja 143 patrona%na de-
fektologa koji pru%aju pomo$ gluvim i nagluvim u#enicima u redovnim 
"kolama Australije utvrdili da 66% gluvih i nagluvih u#enika mogu 
akademski da pariraju vr"njacima urednog sluha. &etrnaest posto je 
moglo da prati op"teobrazovne pograme, ali nisu mogli da se takmi#e 
sa vr"njacima urednog sluha. Sedamnaest posto ovih u#enika je moglo 
da zadovolji minimalne akademske standarde, ali se nisu mogli oce-
njivati po kriterijumima po kojima se ocenjuju njihovi #uju$i vr"njaci.
Ranija istra%ivanja su utvrdila da je te%i stepen o"te$enja sluha 
povezan sa slabijim "kolskim postignu$ima i usporenim razvojem 
(Allen, 1986; Wolk & Allen, 1984), me!utim, nedavna istra%ivanja 
pokazuju da stepen gubitka sluha nije #vrsto povezan sa op"tim "kol-
skim uspehom (Powers, 2003). U stvari, u#enici sa blagim o"te$enjem 
sluha mogu imati slabiji "kolski uspeh nego oni sa umerenim ili te"-
kim o"te$enjem sluha (Marschark, 2004, 2006). 
Pregledom novijih istra%ivanja utvr!eno je da komunikacioni, po-
rodi#ni, audiolo"ki faktori, prethodno "kolsko postignu$e, kao i pret-
hodna obrazovna sredina (redovan sistem obrazovanja, sistem obrazo-
vanja za gluvu i nagluvu decu) mogu da uti#u na akademski uspeh glu-
vih i nagluvih studenata tokom visokog obrazovanja (Convertino et al., 
2009). Hauser i sar. (Hauser et al., 2008) i Mar"ark i sar. (Marschark, et 
al., 2006) tvrde da postoje kognitivne razlike izme!u gluvih i nagluvih 
studenata i studenata urednog sluha koje su rezultat veoma razli#itih 
akademskih snaga i potreba.
Rid i sar. (Reed, et al., 2008) navode da uspe"ni gluvi i nagluvi 
u#enici imaju podr"ku porodice, vr"njaka i "kole, a neuspe"ni u#enici 
imaju nekoliko olak"ica i odsustvo podr"ke.
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Iako je u svetu do pouzdanih podataka o zapo!ljavanju gluvih i 
nagluvih osoba te!ko do"i, dostupni podaci ukazuju da se generalno 
osobe sa mnogo te#e zapo!ljavaju nego osobe bez invaliditeta (Interna-
tional Disability Rights Monitor, 2004). Zbog nemogu"nosti da do$u 
do zaposlenja, gluve i nagluve osobe su spremne da rade na poslovima 
koji su ispod njihovih mogu"nosti, koji ne pru#aju izazov i mogu"nost 
napredovanja bez obzira na stepen obrazovanja (Welsh & MacLeod-
Gallinger, 1992; Winn, 2007). 
Op!ti cilj istra#ivanja je da se na osnovu studije vi!estrukog slu-
%aja utvrde te!ko"e tokom obrazovanja (osnovno!kolskog, srednjo!-
kolskog i na osnovnim akademskim studijama), zapo!ljavanja i soci-
jalne integracije nagluvih umetnika. 
METOD RADA
Opis uzorka
Ova studija vi!estrukog slu%aja je obuhvatila %etiri ispitanika oba 
pola, starosne dobi od 29 do 54 godine, koji se bave vizuelnim umet-
nostima. Nedostupnost podataka o gluvim i nagluvim osobama sa vi-
sokom stru%nom spremom i njihova nezainteresovanost da se uklju%e 
u istra#ivanje uticalo je na veli%inu navedenog uzorka. Svi ispitanici 
su zavr!ili Akademiju lepih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo, 
vajarstvo, gra&%ki dizajn ili dizajn enterijera. 













Studija 1 – slikar M 30 6 godina !arlah 80dB totalna komunikacija
Studija 2 – vajar ' 34 2 godine nasledno 72dB verbalna
Studija 3 – gra&%ki 
diajner ' 54 5 godina meningitis 75dB
totalna 
komunikacija
Studija 4 – dizajner 
enterijera ' 29 2 godine meningitis 61 dB verbalna
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Ispitanik Studije slu!aja 1, slikar, mu!kog je pola, ro"en 1983. godi-
ne u urbanoj sredini. O!te#enje sluha je nastalo nakon !arlaha od kojeg 
je oboleo sa $etiri meseca, te je vremenom do!lo do postepenog pro-
padanja sluha. Ste$eno obostrano o!te#enje sluha je dijagnostikovano 
sa !est godina, u postlingvalnom periodu. U interakciji sa okolinom 
koristi totalni oblik komunikacije (govor, gest, !$itavanje sa usana). 
Govor mu je slabije razumljiv, glas je promenjive visine, povremeno 
isprekidan i napet. Trudi se da !to jasnije govori. 
Ispitanik Studije slu!aja 3, gra"!ki dizajner, %enskog je pola, ro"ena 
1959. godine u ruralnoj sredini. Sa sedam meseci obolela je od me-
ningitisa. Tek sa pet godina, na inicijativu majke, odlaze u Beograd 
gde joj je dijagnostikovano obostrano o!te#enje sluha i zapo$eta au-
ditivna rehabilitacija uz pomo# individualnog slu!nog ampli&katora. 
Kao i prethodni ispitanik, koristi totalni oblik komunikacije. Glas joj 
je ujedna$ene visine i snage. Diskretne pote!ko#e blago ometaju razu-
mljivost govora. 
Ispitanik Studije slu!aja 2, vajar, %enskog je pola, ro"ena 1979. godi-
ne u urbanoj sredini. Roditelji sa osam meseci prime#uju da slabije $uje, 
ali joj je sa dve godine dijagnostikovano kongenitalno o!te#enje sluha. 
Naime, njen pradeda je tako"e imao o!te#enje sluha. Prema mi!ljenju 
majke, slu!ni ampli&kator nije odgovarao njenom o!te#enju sluha, pa 
odlaze u Francusku, gde je, na osnovu nove dijagnoze, odre"en novi 
slu!ni ampli&kator. Sporazumeva se isklju$ivo verbalnom metodom, jer 
su joj kako navodi: „roditelji su mi branili da koristim gestovni jezik zbog 
straha da ne#u ovladati govorom i biti prihva#ena od op$te populacije”. Prisu-
stvo dislalije zna$ajno ne ugro%ava razumljivost govora. 
Ispitanik Studije slu!aja 4, dizajner enterijera, %enskog je pola, ro-
"ena 1984. godine u jednoj od susednih dr%ava. Sa devet meseci je 
obolela od meningitisa i nakon toga dolazi do postepenog propadanja 
sluha koje su primetili roditelji. Zbog potrebe za auditivnom rehabili-
tacijom, roditelji se sele u Beograd kada je napunila dve godine. Tada 
joj je odre"en individualni slu!ni ampli&kator, a majka se potpuno po-
sve#uje njoj, njenoj rehabilitaciji i obrazovanju. Glas joj je ujedna$ene 
visine i snage. Kada je uzbu"ena mogu#a je pojava bradilalije. U stabil-
nim emocionalnim stanjima govor je solidno razumljiv za sagovornike 
(Tabela 1).
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Procedura istra!ivanja
Struktura i sadr!aj intervjua su de"nisani za potrebe ovog istra-
!ivanja. Ispitivanje je sprovedeno u li#nom kontaktu sa ispitanikom, 
odnosno ispitiva# je #itao pitanja ispitaniku koji se nalazi pred njim i 
pa!ljivo bele!io njegove ili njene odgovore. To je omogu$ilo ne%to bolju 
kontrolu nad procesom anketiranja i dalo mogu$nost da se evidenti-
raju neverbalne reakcije ispitanika ili neke druge informacije koje su 
relevantne za temu istra!ivanja. Intervju je u proseku trajao od 1 do 
2 sata. U dva slu#aja morao se nastaviti slede$i dan zbog spre#enosti 
ispitanika da zavr%e intervju. Ispitiva# je mogao da promeni redosled 
pitanja ili da elimini%e pitanja na koja je ispitanik tokom razgovora 
spontano dao odgovor. Svaki ispitanik je bio slobodan da odbije da 
odgovori na pitanja koja su po njegovom/njenom mi%ljenju previ%e za-
dirala u intimu.
Intervju se sastoji iz tri dela: prvi deo se odnosi na podatke o 
porodici, ranoj rehabilitaciji, osnovno%kolskom i srednjo%kolskom 
obrazovanju; drugi deo intervjua je bio usmeren na period studiranja 
i socio-emocionalne probleme ispitanika; i tre$i deo intervjua je obra-
&ivao problematiku zapo%ljavanja i zadovoljstvo poslom na%ih ispita-
nika (ukupno 30 pitanja). Pored sociodemografskih podataka (5 pita-
nja, uzrast, mesto ro&enja, stepen o%te$enja sluha, kada je zapo#eta 
rehabilitacija, nasle&e) koji su preuzeti iz dosijea zaposlenih umetnika 
kori%$en je strukturirani intervju otvorenog tipa u kome su bila za-
stupljena tri tipa pitanja: #injeni#na (10 pitanja - na#in komunikacije, 
kada je upisao/la i zavr%io/la osnovnu %kolu, srednju %kolu i osnovne 
akademske studije, poha&anje redovne/specijalne osnovne i srednje 
%kole itd.), pitanja o mi%ljenjima i stavovima (8 pitanja – da li se ose$a-
te prihva$eno od strane populacije gluvih i #uju$ih, da li nagluve osobe 
bolje savladavaju vizuelne tehnike i zadatke od osoba urednog sluha, 
da li ste samostalno izabrali svoje zanimanje itd.) i pitanja klasi"kaci-
je (7 pitanja – koliko vas je podr!ala op%ta a koliko populacija gluvih, 
koliko vas je porodica podr!ala, koliko je promena obrazovne sredine 
uticala na va%e samopo%tovanje, ko vas je i koliko najvi%e sputavao 
tokom obrazovanja i zapo%ljavanja itd.). 
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Obrada podataka
Studija vi!estrukog slu"aja je pristup koji pru#a mogu$nost da se 
ispituje slo#enost i me%uzavisnost vi!e faktora. Svrha kori!$enja in-
tervjua u studiji slu"aja je da produbi istra#ivanje i da olak!a uo"ava-
nje faktora uspeha u obrazovanju, zapo!ljavanju i socijalnoj integraciji 
ispitanika. Pored analize pojedina"nih slu"ajeva razmatrane su zajed-
ni"ke teme koje povezuju sve "etiri studije slu"aja. Metodom dedukcije 
su izvedeni zaklju"ci o zajedni"kim i speci&"nim te!ko$ama ispitanika 
u oblasti obrazovanja, zapo!ljavanja i socijalne integracije.
REZULTATI ISTRA'IVANJA SA DISKUSIJOM
Pomo$u rezultata studije vi!estrukog slu"aja pratili smo te!ko$e 
u vezi sa detekcijom o!te$enja sluha i ranom intervencijom, ulogom 
porodice, vr!njaka (op!te populacije i populacije gluvih), nastavnika i 
profesora, poslodavaca i kolega nagluvih umetnika tokom obrazova-
nja, zapo!ljavanja i socijalne integracije.
Faktori uspe!nog obrazovanja
Rana intervencija 
Anamnesti"ki podaci ukazuju da je kod 50% ispitanika o!te$enje 
sluha dijagnostikovano u drugoj, a kod drugih 50% ispitanika u petoj i 
!estoj godini #ivota. U ve$ini slu"ajeva (75%) radi se o ste"enoj gluvo$i, 
a kod jednog ispitanika o kongenitalnom o!te$enju sluha. Pitanje dija-
gnostikovanja o!te$enja sluha i rane intervencije je od velikog zna"aja 
iz vi!e razloga. Grupa autora (Yoshinago-Itano et al., 1998; Ramka-
lawa & Davis, 1992) se sla#e da intervencija u ranom uzrastu podra-
zumeva bolje jezi"ke sposobnosti i socio-emocionalnu stabilnost gluve 
i nagluve dece. Generalno rana dijagnoza, a samim tim i intervencija 
pretpostavljaju bolja obrazovna postignu$a (Naik et al., 2013).
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Porodi!ni faktori
Svi ispitanici !ive u potpunoj porodici "iji "lanovi imaju uredan 
sluh. Dominantan na"in komunikacije ispitanika sa njihovim rodite-
ljima i okolinom je verbalni, #to je ina"e slu"aj kod ve$ine (neki podaci 
kazuju i preko 95%) gluve i nagluve dece koja dolaze iz "uju$ih poro-
dica (Convertino et al., 2009; DeLana et al., 2007). Roditelji smatraju 
da govorni jezik pribli!ava, a gestovni jezik distancira na#e ispitani-
ke od tipi"ne populacije i ote!ava njihovu socijalnu integraciju. Girs 
(Geers, 2006) navodi da gluve i nagluve osobe koje odrastaju koriste$i 
govorni jezik imaju smanjenu mogu$nost sticanja znanja zbog manjeg 
auditivnog imputa, "ak i oni koji imaju ugra%ene kohlearne implanta-
te. Postoji relativno malo informacija o odnosu ve#tine komunikacije 
(modaliteta, koli"ine i kvaliteta komunikacije) sa roditeljima i aka-
demskog postignu$a kod gluvih i nagluvih studenata. 
Bodner-D!onson (Bodner-Johnson, 1986) je de&nisala dva fak-
tora koja su povezana sa obrazovnim postignu$ima gluve dece. Prvi je 
nazvala „adaptacija na o"te#enje sluha” (odnosi se na prihvatanje deteta 
o#te$enog sluha i pozitivnu orijentaciju prema zajednici Gluvih) i drugi 
faktor je nazvala „pritisak u cilju visokih postignu#a” (koji uklju"uje te-
!nju ka visokom obrazovanju i velikim profesionalnim o"ekivanjima). 
Razmatraju$i ove faktore u okviru na#eg istra!ivanja insistiranje ro-
ditelja na verbalnoj komunikaciji i ignorisanje kulture Gluvih ukazuju 
da se roditelji nisu adaptirali na prisustvo o#te$enja sluha kod svog de-
teta. Neprihvatanje gluvo$e mo!e bitno uticati na jezi"ke sposobnosti 
i samopo#tovanje deteta o#te$enog sluha (Yachnick, 1986). Ispitanica 
Studije slu"aja 4, dizajner enterijera, svoju nesigurnost i manjak samo-
po#tovanja de&ni#e slede$im re"ima: „Ponekad mi se de"ava da se osetim 
neprijatno, ali samo u okviru !uju#e populacije i u novom dru"tvu. Tada se 
povla!im u sebe i ve#inu vremena #utim”.
U ve$ini slu"ajeva (75%) ispitanici navode da su najve$u podr#ku 
imali od majke koja je bila glavni inicijator u preduzimanju aktivnosti 
u vezi sa njihovim obrazovanjem, razvojem i osposobljavanjem. Ispi-
tanica Studije slu"aja 3, gra&"ki dizajner. isti"e da „i pored $elje oca da 
se ostanem u seoskoj sredini, udam se i obavljam porodi!ne obaveze, majka 
se maksimalno zalagala da se obrazujem, ne tretiraju#i me kao osobu s te"-
ko#ama u razvoju”.
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Saznanje da su roditelji imali mogu!nost da "nansiraju studije 
na privatnim fakultetima, u jednom slu#aju da majka otputuje u ino-
stranstvo zbog dijagnostikovanja o$te!enja sluha i auditivne ampli"-
kacije (Studija slu#aja 2 – vajar), ukazuje da su solidnog ekonomskog 
statusa. Roditelji 75% ispitanika su se zbog auditivne rehabilitacije i 
$kolovanja svog deteta preselili iz manje urbane ili ruralne sredine u 
Beograd (Studija slu#aja 1, 3 i 4). 
Novija istra%ivanja ukazuju da od porodi#nih varijabli koje u naj-
ve!oj meri uti#u na obrazovni uspeh gluve i nagluve dece su: stepen 
obrazovanja roditelja, da li %ive sa oba roditelja i da li roditelji rade, 
socio-ekonomski status itd. (Convertino et al., 2009). Adelmen (Adel-
man, 2006) je ustanovio da je socio-ekonomski status porodice zna-
#ajan prediktor zavr$enog visokog obrazovanja. Polard i Ouklend 
(Pollard & Oakland, 1985) su prona$li da je socio-ekonomski status 
porodice jedan od najboljih prediktora obrazovnog postignu!a, posle 
intlektualnih sposobnosti, sposobnosti #itanja i re$avanja matemati#-
kih zadataka me&u mladima o$te!enog sluha. 
!kolski faktori
Svi ispitanici su zapo#eli osnovno obrazovanje sa sedam godina, 
50% uzorka je poha&alo specijalnu $kolu (Studija slu#aja 1 i 3), a drugih 
50% je zavr$ilo redovnu osnovnu $kolu (Studija slu#aja 2 i 4). Ispitanici 
u $koli za nagluvu decu su pored govornog jezika nau#ili gestovni jezik 
od vr$njaka. Pre polaska u osnovnu $kolu, ispitanica Studije slu#aja 3, 
gra"#ki dizajner, se stalno pitala: „Za"to ba" meni da se desi da imam 
o"te#enje sluha? Kada sam u specijalnoj "koli videla da postoje i druga deca 
koja imaju isti ‘problem’, ose#ala sam se ne"to bolje”. 
Ispitanica Studije slu#aja 2, vajar, je tokom osnovno$kolskog i sred-
njo$kolskog perioda imala pozitivna iskustva sa vr$njacima i nastavni-
cima u redovnim uslovima obrazovanja. „Stalno sam se dru$ila, izlazila 
i ose#ala da sam potpuno prihva#ena, da se ni po %emu ne razlikujem od ti-
pi%nih vr"njaka”. Za razliku od nje, ispitanica Studije slu#aja, 4 dizajner 
enterijera, navodi da iz redovne osnovne $kole nosi veoma negativna 
iskustva. U tom periodu jedina podr$ka joj je bila porodica, jer su je 
vr$njaci ismejavali, a nastavnici nisu imali razumevanje za nju i njene 
potrebe. Obja$njava nam: „Nastavnica muzi%kog me je terala da pevam, a 
kada sam odbila i poku"ala da objasnim za"to ne mogu da pevam, nastavnica 
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mi je uputila neprimereni komentar, ismevaju!i moje o"te!enje. Drugi primer 
je nastavnica koja je pravila razliku izme#u mene i u$enika urednog sluha 
tako "to mi je za isto znanje davala slabije ocene, uz obja"njenje da ne mo%e 
da dobije odli$nu ocenu onaj #ak koji ima o"te!enje sluha. Ova iskustva su u 
zna$ajnoj meri uticala na moje samopouzdanje i samopo"tovanje”. 
Posebno bitan faktor koji mo!e uticati na obrazovno postignu"e su 
stavovi nastavnika prema inkluziji gluvih i nagluvih u#enika u redovan 
sistem obrazovanja, podr$ka nastavnika i vr$njaka, odnos izme%u na-
stavnika i defektologa koji treba da se zasniva na me%usobnom po$tova-
nju i nadle!nostima, po$tovanje kulture Gluvih (manjina), &eksibilnost 
nastavnika i nastavnih programa (Giangreco et al., 1993).
Iskustva iz Srednje dizajnerske $kole u Beogradu, koju su zavr-
$ili svi ispitanici se me%usobno razlikuju. Sa prelaskom iz specijalne 
osnovne $kole u redovnu srednju $kolu, kod 50% ispitanika (Studije 
slu#aja 1 i 3) su se pojavile ozbiljne te$ko"e. Potpuno novo okru!enje, 
intenzivniji na#in verbalne komunikacije i neprilago%ene informacije 
i nastavni sadr!aji su uticali na pojavu nesigurnosti i nedostatak sa-
mopouzdanja. Uz podr$ku roditelja, posebno majke i postepeno pri-
hvatanje vr$njaka i nastavnika uspeli su da se adaptiraju. Ipak, imali 
su i pozitivna iskustva koja su de'nisali na slede"i na#in: „U redovnoj 
"koli stalno se ne"to de"ava… nove informacije stalno cirkuli"u. Ljudi stalno 
komuniciraju i ne"to novo otkrivaju”. 
Obrazovna sredina (redovna, specijalna $kola) je jedan od faktora 
koji mo!e da uti#e na dugoro#ni obrazovni uspeh kod gluvih i naglu-
vih u#enika (Kluwin, 1992; Stinson & Kluwin, 2003). Prethodne stu-
dije koje su poredile uspeh gluvih i nagluvih u#enika u obrazovanju u 
razli#itim obrazovnim sredinama davale su zbunjuju"e rezultate jer 
su u#enici koristili razli#ite modele komunikacije, razli#ite podsticaje 
i podr$ku (Holt, 1994). Shodno tome, nekoliko velikih studija je po-
kazalo da su individualne razlike me%u gluvim i nagluvim u#enicima 
va!nije nego obrazovno okru!enje kada se razmatra obrazovno po-
stignu"e tokom $kolovanja (Kluwin & Moores, 1985; Powers, 1999, 
2003, 2006). Stinson i Klavin (Stinson & Kluwin, 2003) su utvrdili da 
porodi#ne varijable (prihvatanje i podr$ka deteta, obrazovanje rodite-
lja i socioekonomski status) vi$e uti#u na obrazovni uspeh od samog 
obrazovnog miljea. 
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Prema rezultatima istra!ivanja grupe autora (Schick et al., 2006; 
Luckner & Muir, 2001) podr"ka koja uti#e na obrazovno postignu$e 
gluvih i nagluvih u#enika obuhvata stepen i vrstu podr"ke od strane 
nastavnika i defektologa, prilago%enu komunikaciju i informisanje uz 
odgovaraju$u ampli&kaciju i/ili precizno prevo%enje na znakovni jezik 
(usluge tuma#a/interpretatora) i odgovaraju$e vizuelno i akusti#no 
okru!enje. 
Iskustva na"ih ispitanika potvr%uju da stepen pozitivnih stavova 
vr"njaka urednog sluha prema vr"njaku o"te$enog sluha mnogo zavi-
si od pozitivnih stavova nastavnika prema gluvoj i nagluvoj deci. Ne-
adekvatno pona"anje gluvog i nagluvog u#enika, nedovoljno razvijene 
komunikacijske i socijalne ve"tine predstavljaju osnovne prepreke za 
iniciranje i uspostavljanje kvalitetnih odnosa sa vr"njacima. Zbog toga 
je zna#ajna uloga nastavnika i defektologa koji, pored pripreme ostalih 
u#enika, treba da obezbede adekvatnu pripremu gluvog i nagluvog u#e-
nika za ulazak u vr"nja#ku grupu, i da na taj na#in, podstaknu njegovu 
ili njenu uspe"nu socijalizaciju (Bunch & Valeo, 2004; Dimoski, 2011).
Osnovne akademske studije
Sedamdeset i pet posto ispitanika su samostalno izabrali da se 
bave umetno"$u. Jedino je ispitanica Studije slu#aja 2, vajar, oduvek 
!elela da upi"e Fakultet za sport i &zi#ko vaspitanje, ali je zbog priti-
ska koji je otac vr"io na nju upisala Akademiju lepih umetnosti, odsek 
vajarstvo. Naime, otac je uporno odgovarao od ideje da upi"e ono "to 
voli, ube%uju$i je da ona nije dovoljno &zi#ki sposobna da zavr"i Fa-
kultet za sport i &zi#ko vaspitanje. To je negativno uticalo na njeno 
samopouzdanje i samopo"tovanje. Najte!i period u njenom !ivotu su 
bile upravo studije. Vi"e puta je htela da odustane zbog te"ko$a u u#e-
nju i pra$enju predavanja. 
Ispitanici Studije slu#aja 1 i 4 su nakon zavr"ene srednje "kole 
poku"ali da upi"u dr!avni Fakultet likovnih umetnosti, ali zbog veli-
ke konkurencije i nedovoljnog broja poena na prijemnom ispitu nisu 
uspeli. Ispitanici Studije slu#aja 2 i 3 nisu ni poku"ali da konkuri"u na 
dr!avnom fakultetu nego su odmah upisali privatni fakultet, Akade-
miju lepih umetnosti. Svi ispitanici se sla!u da su na Akademiji lepih 
umetnosti imali podr"ku i kolega i profesora. Povremeno su ih profe-
sori bodrili i bili popustljiviji u zahtevima u odnosu na druge studente. 
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I pored toga, bilo je trenutaka kada je ispitanica Studije slu!aja 4,- di-
zajner enterijera, "elela da odustane od studija jer joj nisu bile dostu-
pne sve informacije, pa je morala da se zadovolji onim #to je bilo po-
nu$eno u literaturi. Ispitanik Studije slu!aja 1, slikar, smatra da uslovi 
studiranja treba da se prilagode osobama o#te%enog sluha. Prisustvo 
tuma!a bi bilo od velike pomo%i jer bi lak#e mogao da prati predavanja 
i pravovremeno se informi#e o svemu.
Novija istra"ivanja su pokazala da gluvi i nagluvi studenti tokom 
osnovnih akademskih studija mnogo manje razumeju komunikaciju 
i izlaganje profesora, nego #to misle (Marschark et al., 2004). U tom 
kontekstu trebalo bi primeniti model bilingvalnog obrazovanja i po-
srednu komunikacije putem tuma!a ili prevo$enje verbalnog izlaganja 
u tekstualnu poruku na ekranu. 
Nekoliko skora#njih studija koje su ispitivale akademsko napre-
dovanje studenata u inkluzivnom okru"enju gde je kori#%eno pomaga-
lo za prevo$enje usmenog izlaganja u tekst na ekranu (real-time text 
–captioning) ili prevo$enje u znakovni jezik (Marschark et al., 2004, 
2006; Stinson et al., 2009) nisu uspeli da prona$u bilo kakve konzi-
stentne pokazatelje akademskog napredovanja.
Na univerzitetima u Srbiji studira malo osoba sa invaliditetom, 
iako njihov broj stalno raste. Preciznih statisti!kih podataka o njiho-
vom broju nema, ali se procenjuje da se radi o nekoliko stotina stude-
nata. Prema podacima Udru"enja studenata sa hendikepom iz 2013. 
godine, u Beogradu ima oko 300 studenata sa invaliditetom. Najve%i je 
broj studenata sa telesnim invaliditetom (oko 30%), a najmanje gluvih 
i nagluvih studenata (oko 10%). Mali broj studenata sa invaliditetom 
na fakultetima u Srbiji su posledica neprilago$ene nastave, ud"benika 
i prostora, odnosno neadekvatnih uslova za u!enje.
Faktori uspe!nog zapo!ljavanja
S obzirom na !injenicu da je u Srbiji vi#e od 80% osoba sa invali-
ditetom nezaposleno i da veoma dugo !ekaju na posao (Radi% &esti% i 
sar., 2012), 75% na#ih ispitanika je veoma brzo do#lo do prvog radnog 
mesta. Jedino je ispitanica Studije slu!aja 3, gra'!ki dizajner, nakon 
zavr#enog fakulteta konkurisala na trideset razli!itih mesta, ali je 
uvek bila odbijena. Ona smatra da su „poslodavci stalno tra"ili neki ra-
zlog da me ne zaposle, ali glavni razlog je bilo moje o!te#enje sluha”. Istra"i-
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vanja sprovedena u poslednjih 25 godina ukazuju da se, kada se govori 
o stavovima poslodavaca prema zapo!ljavanju gluvih i nagluvih osoba, 
naj"e!#e radi o predrasudama (Shier et al., 2009; Wilson-Kovacs et al., 
2008). Mnogi poslodavci veruju da su gluvi i nagluvi radnici nepouz-
dani, kon$iktni, da ugro%avaju bezbednost saradnika, da "e!#e izosta-
ju sa posla od kolega op!te populacije, da adaptacija radnog mesta za 
njih iziskuje znatna &nansijska ulaganja i da uti"u na klimu i kulturu 
preduze#a (Radi# 'esti# i sar., 2012).
Nakon du%eg vremena ispitanica Studije slu"aja 3, gra&"ki diza-
jner, dobila je prvo honorarno zaposlenje u dnevnom "aspisu. U jed-
nom periodu istovremeno je radila u dve osnovne !kole za decu s te!-
ko#ama u razvoju. Sada i dalje radi u jednoj od njih. Redovno prati 
de!avanja i novitete u umetnosti. 
Dva ispitanika (Studija slu"aja 1 i 3) su uspela da dobiju posao 
nastavnika u !koli za decu s te!ko#ama u razvoju. Ispitanik Studije 
slu"aja 1, slikar, navodi: „Rad sa decom koja me razumeju me veoma ra-
duje! Zadovoljan sam svojim poslom i odnosima sa kolegama bez obzira da li 
su urednog ili o!te"enog sluha. Moja najve"a strast je umetnost i slikarstvo! 
#elim da uspem u tome, budem autenti$an i postanem poznati slikar”. 
Do zaposlenja putem preporuke je do!lo 3 od 4 ispitanika (Studija 
slu"aja 1, 2 i 4). Roditelji ispitanice Studije slu"aja 4, dizajnera ente-
rijera, su poznavali direktora privatne &rme koji je odmah zaposlio 
po zavr!etku studija. Poslom je zadovoljna, ima razumevanje i pomo# 
kako kolega tako i nadre(enih. Mada, kako navodi „ponekad mi smeta 
moje o!te"enje sluha, naro$ito kada ne!to dobro ne razumem ili napravim 
gre!ku u komunikaciji. U takvim trenucima po%elim da nemam o!te"enje 
sluha koga smatram jedinim krivcem svojih gre!aka”.
Dosada!nje studije su pokazale (Foster & Macleod, 2003) da pote!-
ko#e socijalizacije u radnoj sredini imaju mnoge gluve i nagluve osobe, 
naro"ito one koje koriste verbalni na"in komunikacije. Socijalna isku-
stva su veoma va%na za stvaranje prijateljstva na poslu i napredovanje u 
karijeri. Gluve i nagluve osobe naj"e!#e okrivljuju sebe i svoje o!te#enje 
za neu"estvovanje u grupnoj interakciji, slaboj razmeni informacija i ne-
razumevanju tih informacija. Me(utim, oni se ne usu(uju da zahteva-
ju adaptaciju radnog mesta, iako po zakonu imaju tu mogu#nost, jer se 
pla!e reakcija nadle%nih. Dok je jo! studirala ispitanica Studije slu"aja 2, 
vajar, zaposlila se u poslasti"arnici u kojoj i danas radi kao dekorater tj. 
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pravi !gure i ukrase za torte. Poku"avala je da na#e posao koji je bli$e 
vezan za njenu struku ali je odbila nekoliko ponu#enih jer su joj tra$ili 
nov%anu naknadu. Volela bi da radi u muzeju kao restaurator ili da pravi 
!gure za snimanje animiranih !lmova. 
Faktori socijalnog identiteta
Razmatraju&i socijalni identitet ispitanika uo%avamo da se 75% 
uzorka ose&a prihva&eno od zajednice Gluvih i tipi%ne populacije. Is-
pitanik Studije slu%aja 1, slikar, nagla"ava da se „u svim situacijama 
ose!am lagodno, osim u novom okru"enju, posebno prilikom upoznavanja 
sa novim osobama gde je prisutan manjak samopouzdanja i strah od odbi-
janja”. Ispitanica Studije slu%aja 3, gra!%ki dizajner, veoma je aktivna 
u Savezu gluvih Srbije, i u jednom periodu je bila predsednica Umet-
ni%kog dru"tva u Savezu gluvih Srbije. Ispitanica Studije slu%aja 4, di-
zajner enterijera, ose&a se prihva&enom od strane obe populacije. Ima 
veliki broj gluvih i nagluvih prijatelja ali i %uju&eg verenika. Posebno 
isti%e „da gluve osobe imaju samopouzdanje samo u okviru populacije glu-
vih, dok su dosta nesigurne i osetljive u kontaktu sa tipi#nom populacijom. 
Zbog toga deca koja su zavr$ila specijalnu $kolu ostaju u takvom okru"enju 
i ne poku$avaju da postanu deo populacije #uju!ih, jer se pla$e da !e biti 
ismejana ili da !e ih neko posmatrati druga#ije. Ja se ponekad ose!am ne-
prijatno, ali samo kada je u dru$tvu #uju!ih osoba i u novom dru$tvu. Tada 
se povla#im u sebe i ve!inu vremena !utim”.
Ispitanica Studije slu%aja 2, vajar, smatra „da me je o$te!enje sluha 
omelo i jo$ uvek me ometa i uti#e na sve aspekte mog "ivota”. Kontakte 
ostvaruje uglavnom sa osobama urednog sluha, a od gluvih odr$ava 
vezu samo sa jednom osobom. Bila je udata za %uju&eg umetnika, ali 
se zbog nesuglasica, koje nije $elela da navede, razvela. Sada $ivi kao 
samohrana majka dvoje dece.
Primer socijalnog identiteta Studije slu%aja 2, vajara, navodi na 
razmi"ljanje da jedan broj nagluvih osoba koji ima %uju&e roditelje i 
koji se obrazovao u regularnim uslovima nema potrebu da ostvaruje 
kontakte sa zajednicom Gluvih. Harvi (Harvey, 1989) smatra da na-
gluva osoba koja se identi!kuje sa %uju&om osobom mo$e da razvije 
„pseudoidentitet” uprkos te"ko&ama u komunikaciji u grupi, ose&aja 
odba%enosti, izolovanosti i razli%itosti. Autor prime&uje da neki naglu-
vi pojedinci do te mere usvajaju strategiju identi!kovanja sa %uju&om 
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populacijom da !esto dolaze u situaciju prekomernog kontrolisanja 
komunikativne situacije. S druge strane, razvijanjem suprotne strate-
gije nagluva osoba mo"e da ja!a te#ko$e koje se javljaju izbegavanjem 
grupe #to mo"e dovesti do hroni!ne izolacije i povla!enja, depresivnih 
ili psihosomatskih reakcija. Me%utim, postoje slu!ajevi u kojima se 
nagluve osobe kasnije pridru"uju zajednici Gluvih i smatraju se !la-
novima te zajednice. Oni mogu da razumeju gestovni jezik i pona#aju 
se u skladu sa kulturnim normama Gluvih. Paden i Hamfriz (Padden 
& Humphries, 1988) smatraju da „nagluve osobe hodaju tankom li-
nijom izme%u zajednice Gluvih i zajednice !uju$ih”. Drugim re!ima, 
isti autori nagla#avaju da ova grupa nagluvih osoba predstavlja grupu 
bikulturnih i dvojezi!nih osoba, koje se uspe#no prebacuju s jednog 
jezika i kulturnih normi u drugu, u zavisnosti od situacije (Woodward 
& Allen, 1993). 
ZAKLJU&AK
Na osnovu dobijenih rezultata i diskusije uo!ava se niz te#ko$a sa 
kojim su se nagluvi umetnici susretali tokom obrazovanja, zapo#lja-
vanja i jo# uvek se susre$u u socijalnim interakcijama sa kolegama na 
radnom mestu i van njega. Najbitniji faktori koji dovode do te#ko$a u 
funkcionisanju gluvih i nagluvih umetnika su:
 - zakasnela detekcija i dijagnostikovanje o#te$enja sluha, audi-
tivna ampli'kacija i auditivna rehabilitacija;
 - pote#ko$e roditelja nagluvih umetnika da se adaptiraju na 
o#te$enje sluha svoje dece;
 - odbijanje roditelja i #ire porodice gluvih i nagluvih umetnika 
da nau!e znakovni jezik i prihvate kulturu Gluvih;
 - odsustvo podr#ke oca i drugih !lanova porodice u rehabilita-
ciji i obrazovanju umetnika o#te$enog sluha, jer iskustva na-
#ih ispitanika ukazuju da je majka ta koja preuzima na sebe 
sav teret i odgovornost;
 - negativni stavovi nastavnika i vr#njaka urednog sluha prema 
inkluziji u!enika o#te$enog sluha u redovan sistem obrazova-
nja. Nepripremljenost zaposlenih u #koli za prihvatanje i pru-
"anje podr#ke gluvim i nagluvim u!enicima;
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 - odsustvo defektologa-surdologa iz tima stru!nih saradnika, 
koji mo"e znatno da olak#a inkluzivno obrazovanje nagluvog 
u!enika. Defektolog mo"e da pru"i nastavnicima neophodne 
informacije o socijalnim, psihi!kim i obrazovnim potrebama 
u!enika o#te$enog sluha, prilagodi nastavne metode, didak-
ti!ka sredstva, obezbedi usluge tuma!a, podr"i roditelje i pra-
ti napredovanje u!enika o#te$enog sluha; 
 - odsustvo prilago%enog vizuelnog i akusti!kog obrazovnog 
okru"enja (FM-sistem, vizuelni indikatori);
 - odsustvo pripreme nagluvog u!enika za ulazak u tipi!nu vr#-
nja!ku grupu kako bi ostvario #to bolju socijalnu interakciju, 
komunikaciju i integraciju; 
 - neprilago%ena nastava, ud"benici, informacije i prostor tj, ne-
adekvatni uslovi za u!enje i napredovanje nagluvih studenata 
na fakultetima; 
 - negativni stavovi poslodavaca, odsustvo adaptacije uslova 
rada i radne sredine, posebno socijalnih situacija i interakcija 
koje su veoma va"ne za odr"avanje i napredovanje u karijeri 
nagluvih osoba. 
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 PROBLEMS IN EDUCATION, EMPLOYMENT AND 
SOCIAL INTEGRATION OF HARD OF HEARING ARTISTS
Marina Radi! "esti!
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation
Summary
#e aim of this research was to determine the problems in 
education (primary, secondary and undergraduate academic studies), 
employment and social integration of hard of hearing artists based 
on a multiple case study. #e sample consisted of 4 examinees of 
both genders, aged between 29 and 54, from the $eld of visual arts (a 
painter, a sculptor, a graphic designer, and an interior designer). #e 
structured interview consisted of 30 questions testing three areas: 
the $rst area involved family, primary and secondary education; the 
second area was about the length of studying and socio-emotional 
problems of the examinees; the third area dealt with problems in 
employment and job satisfaction of our examinees. 
Research results indicate the existence of several problems 
which more or less re%ect the success in education, employment and 
social integration of hard of hearing artists. One of the problems 
which can in%uence the development of language abilities, socio-
emotional maturity, and better educational achievement of hard 
of hearing artists in general, is prolongation in diagnosing hearing 
impairments, ampli$cation and auditory rehabilitation. Furthermore, 
parents of hard of hearing artists have di&culties in adjusting to their 
children’s hearing impairments and ignore the language and culture 
of the Deaf, i.e. they tend to identify their children with typically 
developing population. Another problem are negative attitudes 
of teachers/professors/employers and typically developing peers/
colleagues towards the inclusion of hard of hearing people into the 
regular education/employment system. Apart from that, unmodi$ed 
instruction, course books, information, school and working area 
further complicate the acquisition of knowledge, information, and the 
progress of hard of hearing people in education and profession.
Key words: education, employment, social integration, hard of 
hearing artists 
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